





































































































































































































































































































































































































2018 2019 2020年間 第 1四半期 第 2四半期 第 3四半期 第 4四半期
国内総生産（GDP） 2.9 2.0 -1.0 -1.3 -3.2 2.1 1.2
民間消費 3.2 1.7 -4.9 -6.5 1.5 0.0 -1.5
政府消費 5.3 6.6 4.9 1.4 1.1 0.2 -0.5
設備投資 -2.3 -7.5 6.8 0.2 -0.5 8.1 -2.0
建設投資 -4.6 -2.5 -0.1 0.5 -1.5 -7.3 6.5
知識財産生産物投資 4.4 3.0 3.6 0.8 2.4 0.1 0.7
在庫増減 0.3 0.1 -0.7 0.6 0.1 -1.0 -0.3
財貨輸出 4.0 1.7 -2.5 -1.4 -16.1 16.0 5.4
財貨輸入 1.7 -0.6 -3.8 -3.6 -6.7 5.6 2.2
農林漁業 0.2 2.3 -3.4 3.7 -9.5 0.7 4.7
製造業 3.3 1.3 -0.9 -1.0 -8.9 7.9 3.0
電気ガス水道業 -1.7 4.3 5.8 9.9 0.1 -6.2 4.7
建設業 -2.8 -2.5 -0.9 0.2 -0.3 -5.2 2.2
サービス業 3.8 2.9 -1.1 -2.4 -0.9 0.9 0.7
国内総所得（GDI） 1.6 -0.3 -0.2 -0.6 -1.9 2.7 0.8
（注）　数値はすべて暫定値。四半期別数値は季節調整後の値。在庫増減はGDPに対する成長
寄与度を表す。






















































プするため，韓国銀行は 3月と ₅月の 2度にわたって政策金利の引き下げを行っ
て過去最低水準（0.5％）を更新したほか，金融機関への流動性資金の無制限供給







































































































































































































































































































































































































































30日 ▼ 住宅賃貸借法改正案（賃貸期間 4年
に延長，家賃引上げ上限 ₅％など），国会通過。
8 月 1 日 ▼菅義偉官房長官，徴用工判決と関
連し，日本企業の資産が現金化された場合
「あらゆる対応策を検討している」と述べる。








































































































































































































2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
人 口（年央推計：1,000人） 50,747 51,015 51,218 51,362 51,607 51,709 51,781
経 済 活 動 人 口（1,000人） 26,836 27,153 27,418 27,748 27,895 28,186 28,012
消費者物価指数上昇率（％） 1.3 0.7 1.0 1.9 1.5 0.4 0.5
失 業 率（％）1） 3.5 3.6 3.7 3.7 3.8 3.8 4.0
為替レート（ 1ドル当たりウォン）2） 1,053.2 1,131.5 1,160.5 1,130.8 1,100.3 1,165.7 1,180.1
（注）　 1）求職期間 4週基準の数値。 2）終値の平均値。
（出所）　韓国統計庁 国家統計ポータル（http://kosis.kr）。
　 2　支出項目別国内総生産（実質：2015年固定価格） （単位：10億ウォン）
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
最 終 消 費 支 出 1,028,320 1,054,900 1,086,839 1,120,029 1,161,543 1,195,253 1,166,918
民 間 787,410 804,812 825,676 848,589 875,578 890,168 846,028
政 府 240,901 250,088 261,162 271,429 285,893 304,760 319,850
総 固 定 資 本 形 成 456,558 481,002 512,635 562,777 550,387 534,829 548,950
建 設 投 資 224,276 239,801 263,725 282,925 269,787 262,923 262,600
設 備 投 資 135,481 142,434 146,179 170,276 166,289 153,855 164,285
知識財産生産物投資 96,843 98,767 102,731 109,421 114,242 117,699 122,079
民 間 388,251 409,153 435,881 484,337 469,848 444,752 456,268
政 府 68,308 71,849 76,753 78,410 80,475 89,824 92,419
在 庫 増 減 6,203 8,600 7,662 13,945 18,509 21,360 12,947
財・サービスの輸出 711,110 712,776 729,685 747,784 777,515 790,874 770,919
財・サービスの輸入 586,859 599,257 630,267 686,089 697,841 693,413 666,970
統 計 上 の 不 一 致 354 0 327 -1,130 -1,325 -1,430 -964
国 内 総 生 産 1,612,718 1,658,020 1,706,880 1,760,812 1,812,005 1,848,959 1,830,580
Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 3.2 2.8 2.9 3.2 2.9 2.0 -1.0
（出所）　表 1に同じ。
　 3　産業別国内総生産（実質：2015年固定価格） （単位：10億ウォン）
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
農 業 ・ 林 業 ・ 漁 業 33,307 33,225 31,353 32,060 32,109 32,859 31,755
鉱 業 2,363 2,145 2,296 2,205 2,042 1,868 1,847
製 造 業 433,854 441,134 451,294 468,070 483,530 489,613 484,924
電気・ガス・水道業 40,511 41,760 41,263 43,814 43,083 44,922 47,655
建 設 業 76,415 81,174 89,140 94,369 91,741 89,484 88,788
卸売・小売・飲食宿泊業 155,151 160,346 164,705 167,747 172,543 174,420 164,348
運 輸 ・ 保 管 業 57,135 58,500 58,714 60,289 62,522 62,747 52,790
金 融 ・ 保 険 業 82,077 88,258 89,948 93,709 99,000 103,386 111,772
不 動 産 ・ 賃 貸 業 120,196 122,198 126,461 129,307 133,423 136,594 138,697
公共行政・国防・社会保障 92,972 95,491 98,023 100,723 104,101 108,220 112,601
教 育 サ ー ビ ス 業 81,146 82,134 83,161 84,806 86,223 87,494 85,451
保健医療・社会福祉サービス 60,491 63,337 67,975 72,330 78,268 85,047 85,988
情 報 通 信 業 69,064 69,789 73,517 75,814 79,246 82,473 83,650
事 業 サ ー ビ ス 135,199 141,919 145,077 147,950 153,605 157,791 156,536





2017 2018 2019 2020
輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支 輸出 輸入 収支
中 国 142,120 97,860 44,260 162,125 106,489 55,636 136,203 107,229 28,974 132,565 108,885 23,680
E U1） 54,038 57,279 -3,241 57,676 62,296 -4,620 52,758 55,795 -3,036 51,977 59,511 -7,534
日 本 26,816 55,125 -28,309 30,529 54,604 -24,075 28,420 47,581 -19,161 25,098 46,023 -20,925
ア メ リ カ 68,610 50,749 17,861 72,720 58,868 13,852 73,344 61,879 11,465 74,116 57,492 16,624
A S E A N 95,248 53,822 41,427 100,114 59,628 40,486 95,086 56,186 38,900 89,017 54,830 34,187
サウジアラビア 5,147 19,590 -14,443 3,952 26,336 -22,384 3,697 21,841 -18,144 3,302 15,980 -12,678
台 湾 14,898 18,073 -3,175 20,784 16,738 4,046 15,666 15,718 -52 16,465 17,837 -1,372
香 港 39,112 1,879 37,233 45,996 1,997 43,999 31,913 1,780 30,133 30,654 1,540 29,114
シンガポール 11,652 8,905 2,747 11,782 7,974 3,808 12,768 6,660 6,108 9,828 8,438 1,390
ベ ト ナ ム 47,754 16,177 31,577 48,622 19,643 28,979 48,178 21,072 27,106 48,511 20,579 27,932
イ ン ド 15,056 4,948 10,108 15,606 5,885 9,721 15,096 5,565 9,531 11,937 4,901 7,036
オーストラリア 19,862 19,160 702 9,610 20,719 -11,109 7,891 20,608 -12,717 6,189 18,707 -12,518
ド イ ツ 8,484 19,749 -11,265 9,373 20,854 -11,481 8,686 19,937 -11,251 9,576 20,681 -11,105




2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
経 常 収 支 83,030 105,119 97,924 75,231 77,467 59,676 75,276
商 品 収 支 86,145 120,275 116,462 113,593 110,087 79,812 81,945
サ ー ビ ス 収 支 -3,290 -14,626 -17,338 -36,734 -29,369 -26,845 -16,190
第 一 次 所 得 収 支 5,159 4,455 4,567 5,337 4,902 12,856 12,050
第 二 次 所 得 収 支 -4,985 -4,985 -5,767 -6,965 -8,153 -6,147 -2,530
金 融 勘 定1） 86,508 102,957 99,925 84,516 76,473 59,027 77,116
直 接 投 資 18,725 19,583 17,785 16,157 26,038 25,605 23,256
証 券 投 資 30,609 49,530 66,970 57,853 47,421 42,377 41,494
派 生 金 融 商 品 -3,827 1,791 -3,440 -8,253 -1,502 6,233 4,215
そ の 他 投 資 23,115 20,001 10,995 14,403 -12,978 -16,654 -9,241
準 備 資 産 増 減 17,886 12,053 7,615 4,357 17,496 1,466 17,392
資 本 移 転 等 収 支 -9 -60 -46 -27 317 -169 -339





2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
総 収 入 320.9 339.2 371.3 403.8 438.3 443.9 446.6
総支出・純融資 312.4 339.4 354.4 379.8 407.1 455.9 517.8
経 常 支 出 280.5 296.2 310.0 332.7 360.2 387.1 455.1
資 本 支 出 31.0 34.3 32.6 31.0 29.4 49.6 34.9
純 融 資 0.9 8.8 11.7 16.1 17.5 19.2 27.8
統合財政収支 8.5 -0.2 16.9 24.0 31.2 -12.0 -71.2
管理財政収支 -29.5 -38.0 -22.7 -18.5 -10.6 -54.4 -112.0
（出所）　韓国企画財政部ウェブサイト（http://www.mosf.go.kr）。
